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Resum
La “Colla del Colom” era una penya
literària i artística activa als anys trenta
del segle XX, que es reunia al Cafè Colón
de Barcelona. La presidia l’escriptor i
activista cultural Francesc Matheu
Fornells (1851-1938). La “colla” publi-
cava puntualment la crònica de les
excursions que organitzava per tota la
geografia catalana en edicions molt
curtes, no venals. L’any 1931, “La Colla
del Colom” va publicar el llibret comme-
moratiu que narra el viatge d’uns quants
dels seus membres a Cadaqués i cap de
Creus sota el guiatge de Víctor Rahola.
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Abstract
The “Colla del Colom” was a literary
and artistic circle active during the
1930’s that used to gather in the Cafè
Colón in Barcelona. Its leader was the
writer and cultural activist Francesc
Matheu Fornells (1851-1938). The
“colla” (circle) regularly published a
chronicle about the trips they organized
around the Catalan geography in very
short editions, free of charge. In 1931 the
“Colla del Colom” published a comme-
morative booklet that narrates the trip of
some of its members to Cadaqués and
Cap de Creus under the guidance of
Víctor Rahola.
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Quan Josep Pla volia escriure sobre el mar de Blanes va deixar escrit que
el seu admirat amic Joaquim Ruyra amb el seu model de prosa literària “esgotà
la matèria d’aquest paisatge”, que era difícil “escriure’n ni una ratlla personal
sense arriscar el ridícul”. Amb la vila de Cadaqués i els paisatges de cap de
Creus passa exactament igual. La quantitat de proses i versos que
excursionistes,(1) homes de lletres, prosadors i versaires ocasionals han escrit
sobre aquest territori fan difícil qualsevol aproximació crítica.
Cadaqués, per la seva situació estratègica, la condició de les terres que
rodegen aquests verals, la climatologia, el seu tipisme, la bellesa d’alguns
paisatges singulars i llocs d’ensomni, sempre ha atret l’atenció de gent diversa
(escriptors, pintors, viatgers, etc.) que han volgut deixar constància de la seva
singularitat. Encara que el temps no passa endebades sobre els paisatges i les
persones, aquesta vila marinera ha conservat un encant especial, únic, una llum
canviant que modifica constantment el cromatisme del cel i de les aigües.
Cadaqués sempre ha presumit de tenir racons inoblidables, uns barris, unes cales
i uns ambients que han estat glossats per diverses generacions d’encuriosits.
Amb aquesta avinentesa editem una col·lecció de proses i versos sobre
aquesta vila fruit d’un viatge que els membres d’una penya barcelonina, “De
la Colla”, va fer a aquesta vila el juny de 1931. Els treballs van ser editats, a la
memòria del cadaquesenc Frederic Rahola (Cadaqués, 1858-1919) en un
llibret,(2) en edició no venal, d’una una tirada de 35 exemplars, obra aquesta
1. Llegiu per exemple el treball de Lluís Marià Vidal, “Excursió a Cadaqués y Sant Pere de Roda”. Barcelona,
L’Avenç, 1898, 26 pàgs. Frederic Rahola, “Paisatge de Tardor”, Joventut, núm. 359, Barcelona, (31-12-
1906), pàg. 837-838. Diversos autors, Llibre deMar.Ajuntament de Barcelona. Comissió de Cultura, Tallers
Henrich i Cia., 1921, Diversos autors, La Costa Brava. Album-Guia,Barcelona,Ateneu Empordanès, 1925.
[L’article “Cadaqués” fou escrit per Carles Rahola, pàg. 158-166; publicat també a Carles Rahola,
“Cadaqués”, El Autonomista, (30-07-1925). Josep Romeu, Llibre de laMar. El temamariner en la literatura
catalana. Selecció, ordenació i comentari de Josep Romeu, Barcelona, Selecta, 1953. Joan Santamaria,
Visions de Catalunya. Catalunya Vella. El Pla i la Costa, Barcelona, Selecta, tercera edició, 1954. Joan
Torrent, La Costa Brava vista pels escriptors catalans, Barcelona, Barcino, 1958.
2. Estampa de la Renaxensa, Barcelona, 1931, 72 pàg. Vegeu a l’apèndix la transcripció d’un article de Pere
Avellí Morató sobre Cadaqués, escrit al suplement literari del periòdic El Autonomista, l’any 1933.
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molt difícil de llegir i de poder trobar en el mercat. El volum també fou dedicat
al metge municipal d’aquesta vila i escriptor Víctor Rahola i Trèmols(3)
(Cadaqués, 1866-1952), que més tard va ajudar Josep Pla en el seu llibre sobre
Cadaqués al qual li va dedicar aquest gran llibre.(4)
Els escriptors i homes de lletres que participen en aquesta excursió, que
escriuen les seves vivències, són, per ordre alfabètic, els següents:
1. FerranAgulló Vidal [pseudònim Pol]. (Girona, 1863 – Santa Coloma de
Farners, 1933). Periodista, poeta i autor teatral.
2. Alexandre Bulart Rialp (1889-1949). Escriptor, poeta, comediògraf,
estudiós de Mistral. Va deixar escrit el llibre: De les meves tresqueres
(Barcelona, 1928).
3. Joaquim Cabot Rovira (Barcelona, 1861-1951). Poeta i narrador.
President del Centre Excursionista i diputat per la Mancomunitat.
4.Alexandre Font (Barcelona, 1876-1949). Novel·lista, narrador costumista.
5. Enric de Fuentes (Barcelona, 1864-1935). Novel·lista i poeta,
mantenidor dels Jocs Florals.
6. Joan Maria Guasch (Barcelona 1878-1961). Poeta. La seva obra més
coneguda és Pirinenques (1909).
7. Joaquim Guitert. Estudiós de la història de l’Abadia de Poblet i de
Santes Creus. L’any 1927 va publicar una breu història del Monestir de Sant
Pere de Rodes. Juntament amb Rahola i Sastre va signar el llibret: L’Altar
Major de Cadaqués.
8. Francesc Matheu (Barcelona 1851 – Sant Antoni de Vilamajor, 1938).
Poeta i editor.
9. Víctor Rahola (Cadaqués 1862-1952). Metge, poeta i comediògraf.
Autor entre d’altres obres de Cadaquesenques (1930).
10. Joan Ruiz i Porta (Tarragona 1866 – Barcelona, 1934). Periodista i
escriptor. Fou autor de dues guies sobre la ciutat de Tarragona (1930 i 1931).
11. J. Santamaria (Lleida, 1886 – Barcelona, 1955). Novel·lista i contista.
Va recollir les seves proses de viatge en el llibre Visions de Catalunya (1927-
1928).
12. Lluís Via (Vilafranca del Penedès, 1870 – Barcelona, 1940). Narrador,
fundador i director de la revista Joventut.
La majoria dels autors que participen en aquest volum col·lectiu,
enamorats tots d’aquells paisatges, cauen dintre dels cànons de la Renaixença
3. L’obra de Víctor Rahola que coneixem és la que indiquem a continuació. Juntament amb Carles Godo va
escriure:Dos companys mal avinguts: joguina en un acte escrita en vers català, sobre lo pensament d’una
obra italiana. Barcelona: Biblioteca de “Lo teatro Regional”, 1894; Cadaquesenques, Cadaqués,
sense/nom. Imprès a Girona per Darius Rahola. 1930; Humorístiques, Barcelona, Ilustració Catalana,
193? Lectura Popular: biblioteca d’autors catalans, núm. 214. Víctor Rahola: Poema. 1931.
4. Josep Pla, “Quatre Paraules” dins Cadaqués, Editorial Juventud, Barcelona, 1947: “Escric el nom de
Víctor Rahola amb el sentiment de la més viva gratitud. Moltes gràcies”. Pla coneixia aquesta obreta, ja
que l’esmenta a la pàg. 90 del seu llibre sobre Cadaqués, quan lloa l’estudi del Dr. Guitert sobre el retaule
de l’altar major de l’església de Santa Maria.
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i del Modernisme. Són continuadors d’aquesta llarga tradició literària que
s’inicià a finals del segle XIX i que continua amb bona salut fins ben entrat el
segle XX. Per exigències del guió, el seu univers literari és Cadaqués i la seva
rodalia. En tots hi ha una atracció permanent i hipnòtica pel mar i per la costa,
la recreació folklòrica d’aquests espais. El seu testimoni literari i artístic
proclama aquest amor per Cadaqués. Tal com veuremmés endavant, la majoria
pertanyien o assistien a una tertúlia o penya literària que es reunia al Cafè
Colón de Barcelona, que es feia dir la “Colla del Colom”.
LA “COLLA DEL COLOM”
Podríem dir que la “Colla del Colom” era una de tantes capelletes o
tertúlies literàries dels anys trenta a Barcelona, com també existia la de
Sabadell en aquesta altra ciutat, etc. Aquesta que es reunia al Cafè Colón de
Barcelona, la presidia Francesc Matheu Fornells (1851-1938), patriarca de la
Renaixença, publicista, promotor cultural, editor i fundador de La Ilustració
Catalana. La formaven un grup d’amics i d’escriptors amb afinitats literàries
i estètiques comunes, properes als idearis i esperit tradicional de la
Renaixença, lligats a l’organització dels Jocs Florals dels quals en van formar
part, defensors, de vegades, de conceptes artístics periclitats, entre els quals
destaco els noms de Joaquim Cabot, Joan Maria Guasch, Alexandre Font,
Rafael Puget, Joan Santamaria, Eduard Toda, etc. També hi col·laboraven
més esporàdicament Amadeu Vives, Ferran Agulló, Enric de Fuentes,
Alexandre Bulart, Joan Oller i Rabassa, etc. Encara que Cadaqués no fos una
d’aquelles contrades pirinenques situades en una part recòndita del món, el
cert és que aquests escriptors participen encara de la tradició literària de
l’excursionisme. La “Colla” feia una excursió cada any. Algunes d’aquestes
sortides, així com també moltes activitats d’aquest grup, surten consignades
en el llibre de Roser Matheu, Vida i obra de Francesc Matheu.(5) Un any van
anar a visitar la casa de Rafael Puget, a Collsacabra; un altre van voler
conèixer el tipisme de la vila de Tossa. El 10 de novembre de 1927 visitaren
Perpinyà. L’any 1928 anaren a Provença. Amb motiu del vint-i-cinquè
aniversari de la publicació de Solitud de Víctor Català, la colla va fer una
excursió fins a l’Escala, on van homenatjar la bona amiga Caterina Albert
amb parlaments, lectures de versos i proses. Era la primera vegada que aquest
grup d’intel·lectuals homenatjava una dona.
La “colla” va arribar a publicar tretze volums, de tiradamolt curta, no venals,
en edicions d’amistat, difícils de trobar al mercat, de ser assaborits per un gran
públic lector. La Gran Enciclopèdia Catalana, en l’entrada corresponent a
Francesc Matheu, il·lustra l’article amb una fotografia a la penya del Colón el
5. Llegiu la nota núm. 7.
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1930. Sobre aquella colla vegeu també Montserrat Corretger, Alfons Maseras:
intel·lectual d’acció i literat (Biografia. Obra periodística. Traduccions).(6)
La Biblioteca de Catalunya també conserva un manuscrit de Francesc
Matheu(7) que historia aquesta penya literària: manuscrit 2919 de la BdC: Colla
del Colom, de Francesc Matheu entre 1926 i 1933. Manuscrits 2909, 2214,
2219, fons personals de Francesc Matheu i Fornells (1860-1935).
Pel que fa a l’edició d’aquest llibret, transcrivim l’original, accentuem i
puntuem d’acord amb l’ortografia actual. Respectem els topònims que empren
els seus autors, a més d’algunes formes ortogràfiques i gramaticals que ara no
serien normatives. Matheu i el seu grup de l’Acadèmia de la Llengua Catalana
s’oposaren a la reforma lingüística de Fabra, que no acceptaren fins al 1934.
Contingut
Segons explica Guitert, en la seva aportació sobre la història i construcció
del retaule d’aquesta vila marinera, la colla va fer el viatge a Cadaqués el dia 13
de juny de 1931.(8) Van sortir en cotxe del domicili particular de FrancescMatheu.
L’automòbil era propietat de Joaquim Cabot. El trajecte Barcelona-Cadaqués va
durar tres hores i mitja, tota una odissea. Els turistes presents erenMatheu, Cabot,
Guasch, Font i Guitert.ACadaqués, els esperava el seu amfitrióVíctor Rahola que
els va passejar per la vila, per la zona del cap de Creus, els va mostrar els racons
d’aquell país petit durant dos dies, molt diferent de com el coneixem ara.
Si ens atenem al contingut dels treballs del recull, publicats en prosa i vers,
ens adonem que el conjunt presenta certes desigualtats. Els versos, amb massa
enfarfecs, retòrics, són els que pitjor han suportat el pas del temps. La majoria
dels textos poètics no ens mereixen cap comentari. La lírica està massa plegada
a la cançó popular. Ben sovint, la vivència és massa directa i emotiva, poc
treballada. Aquesta línia de poesia tradicional, als anys trenta del segle XX, ja
estava molt superada. Aquest és el cas dels poemes de Joaquim Cabot, Joan
Maria Guasch, Francesc Matheu, Lluís Via, tots, però, amb algun moment de
gràcia. Destaquem però, dintre de la mitjania, el poema jocfloralesc de Ferran
Agulló, el més ben construït: Visió de nit. Aquí el poeta resol els temes
paisatgístics, les descripcions dels moments amb els crepuscles i els clars de
lluna. Les passions nocturnes embolcallen la vila d’un fons de misteri i de
follia, “l’ombra cenyeix la vila commuralla”. El relator tanca els ulls i de sobte
s’il·lumina tota una històrica mítica de la contrada que comença amb Grècia i
continua amb les gestes dels cadaquesencs medievals, les evocacions de la seva
història en moments crucials, etc. Reneix el dia, el poeta obre els ulls, la visió
s’acaba i una claror eucarística ho inunda tot.
6. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, pàg. 156.
7. Vegeu: Roser Matheu, Vida i obra de Francesc Matheu, Barcelona, Fundació Vives i Casajuana, 1971.
8. “L’any 31, que havia de dur la República i l’Estatut, va dur també, el juny, l’excursió que estava destinada
a casa dels Rahola, a Cadaqués; i l’octubre, la data 16, dia en què Matheu compliria vuitanta anys”. (Roser
Matheu, op. cit, pàg. 187).
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En un llibre d’aquestes característiques predomina la tendència a la
descripció amb un grau de tradicionalisme i conservadorisme raonables.
Alguns tenen més feina que altres en saber copsar els misteris, les vivències
directes i emotives que no fossin llocs comuns, que aquella terra enclou. El
més important era ben segur explicar la vila, símbol d’un espai mític, la bellesa
incomparable d’aquella costa que als anys vint i trenta era encara un racó per
explotar, l’escenari natural d’un petit país entre muntanyes, l’exaltació
dionisíaca de la natura del cap de Creus, el ritme invisible del mar tal com ens
ho recorda Maragall en aquells versos:
“El vent es desferma
i tot el mar canta.
Mar blava, mar verda, mar escumejanta!”.
Per aquells anys hom havia descobert i traduït al català el llibre de John
Ruskin, Natura, i molts cantaven les glòries i les belleses de l’aigua amb la
seva eterna variabilitat de sentiment. Potser per la formació dels autors, per
l’època, també perquè el tema s’ho portava, en tots els treballs hi ha un cert
decorativisme, una certa atmosfera decadentista: afinitats anímiques a l’entorn
dels objectes i paisatges, uns estats d’ànim contemplatius quan entren en
contacte amb la llum, l’aigua, els núvols, les roques, l’exaltació vitalista de la
natura, un cert misteri davant de les coses, la valoració de les llums
crepusculars, dels colors secundaris com els que pintava l’Eliseu Meifrèn,
enamorat de Cadaqués, un cert encantament davant la radicalitat dels paisatges.
Mar blava. Impressió i record de Cadaqués és un poema en prosa
d’Alexandre Bulart d’homenatge a la vila, on destaca aquest espai mental,
obert, que representa el mar, tòpics inclosos. Tot va lligat al contrast cromàtic
entre la blancor de les cases de la vila davant de l’escenari del blau del mar.
Alexandre Font recrea en la prosa Sa illa de s’Aranella, el tema del paradís
terrenal, un paratge verge, edènic, escenari on perfectament hi podien viure els
nostres primers pares, territori propietat en aquella època de Víctor Rahola. En
aquest espai la colla hi va fer l’ àpat de germanor en celebració del viatge.
Enric de Fuentes a El cascavell d’argent entremescla a la seva narració
dues línies d’acció. Quan escriu sobre el seu pas per Cadaqués ho fa pensant
amb el record d’un viatge que, d’infant, va fer amb els seus pares a la vila. Uns
estadants de la pensió Ubaldo amb els qual estiuejava, i hi compartia espai,
tenien un petit gosset que portava un cascavell. D’aquí arranquen unes
impressions sensorials, una fantasia de bona arrel, ja que aquest remoreig no
l’abandona mai, l’obsessiona. A la segona part del treball, hi ha una evocació
de la vila d’aquell temps: paisatges, carrers, crítiques a les noies joves que amb
el cabell curt van a la moda del temps i semblen xicots; un elogi a la figura de
l’intel·lectual i polític Frederic Rahola; una breu semblança d’una família
d’artistes molt arrelada a la vila i a Barcelona, en l’època dels “Quatre gats”,
entre els quals destaca la figura de Maria Pichot i Gironès, contralt, cantant
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modernista molt preuada en els ambients barcelonins, el pintor Ramon Pichot;
el dramaturg Eduard Marquina, casat amb Mercè Pichot i cunyat del pintor,
etc. Fuentes recorda també una excursió al cap de Creus amb la barca del seu
amfitrió Víctor Rahola.
Joaquim Guitert i Fontserè, metge i historiador, director de la Societat
Arqueològica de Tarragona (1932), fa una síntesi admirable de la història del
retaule de l’altar major de Santa Maria de Cadaqués,(9) l’esforç que van fer els
cònsols de la vila per costejar-lo, les peripècies que visqueren aquells artesans que
portaven els materials de molt lluny. L’any 1705 es va començar a construir
aquest altar major.Això li dóna peu per fer un breu examen i observacions sobre
com era la vila en el trànsit del segle XVII al XVIII, qui eren els cònsols de vila
en aquells anys. També documenta la nòmina d’artistes, fusters, escultors forans
en l’aixecament d’aquella obra mestra. Aquestes notes, amb més digressions
culturals, més endavant, es convertiran en un petit llibret, escrit amb la
col·laboració de R. Sastre. De fet Guitert va ser un dels primers historiadors del
país que es va ocupar de ressaltar la importància d’aquest retaule barroc, l’obra
de construcció d’una l’església s’aixeca amb diverses fases.
Revelacions de Víctor Rahola explora un Cadaqués ple de boira i misteri,
abans que existís el telèfon i la llum elèctrica, sense fanals i amb poques
comunicacions. D’aquest món llunyà n’explica la presència a la vila de dones
fetilleres, un cas concret de bruixeria. Recordem que La verdadera història de
la Lídia de Cadaqués, novel·lada per Eugeni d’Ors, home de lletres que
coneixia molt bé la vila, que representa una mena de rectificació de La Ben
Plantada, també evocada per altres artistes, seria un cas atenuat de bruixeria.
Un cronista del segle XVIII, Francisco de Zamora, afirmava que els
cadaquesencs, pel seu aïllament, semblava que vivien en una illa. D’aquí que
en aquest món de pedra i de solitud, esgarrapat pel mar, hi sorgissin llegendes
i esperits, històries del més enllà. Es tracta de la inserció del fantàstic en un món
popular, aïllat, que conservava tradicions i formes de viure atàviques.
Joan Ruíz i Porta escriu un breu poema en prosa i vers: Fantasia. Una nit
de pleniluni vora la mar evoca tot un món de fantasies. Cal destacar-ne aquesta
línia sensitiva, un cert impressionisme pictòric, les suggestions produïdes per
la contemplació del cel, el mar i les aigües.
Un dels treballs més notables del recull, si no el millor, al nostre entendre,
és el del narrador J. Santamaria, autor de moltes notes de viatge arreu de la
geografia catalana, que amb la seva prosa potent i acolorida en el treball: De
Cap de Creus a Cadaqués, una narració d’aire lliure, fa interessants
descripcions geogràfiques reals sobre l’espai recorregut, amb referències
diverses a topònims de la geografia local fruit d’una observació directa.
Santamaria, que a voltes recorda el mestre Ruyra, valora estèticament aquella
9. Joaquim Guitert Fontserè i Josep Rahola i Sastre, Cadaqués, su iglésia y su altar mayor, la Selva de Camp,
1974.
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realitat, comenta aquella llum, nítida, a voltes massa crua, d’aquells espais
exuberants plens de vida i de lluminositat, el gust que es comunica quan hom
viu en contacte amb la natura. Totes aquestes reproduccions plàstiques de
sensacions i de divagacions vénen marcades pel record d’aquella excursió.
Podríem dir que la seva prosa il·lumina líricament la singular fesomia d’aquells
paratges.
Textos
De la Colla.
Cadaqués
Edició d’ofrena. Juny del 1931. Barcelona. Estampa de la Renaxensa.
D’aquest llibret se n’ha fet una sola tirada de trenta-cinc exemplars.
Per la bona memòria d’en Frederic Rahola (a[l].C[e].s[ia]), als amics
Víctor Rahola i Joaquim Guitert en record de la nostra excursió a Cadaqués el
dia 13 de juny de 1931. La colla.
CADAQUÉS. VISIÓ DE NIT
S’adorm la vila a la cançó nocturna
de la mar i el terral;
qualque estrella brillant el cel espurna
allunyant el perill de temporal.
Puja la lluna en el creixent; tot calla
en els estrets carrers;
l’ombra cenyeix la vila com muralla
i ja no es veuen els turons propers.
Desert el port i el lluny; ni llum ni vela,
ni un ocell fa camí,
i s’adormen les feres de Tudela
i els arbres centenaris del Paní.
Massadoro(10) no es veu; l’Encalladora
i l’Infern se l’ha engolit
i és Es-Cucurucú ombra traïdora
pel pescador que ve d’on ve la nit.
10. Massa d’Oros és un illot que conté mica, un mineral brillant amb silicat. Quan hi bat el sol brilla com si
fos or.
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Sembla que fiti el món, tot just visible
l’abrupte Cap de Creus
i obrint la boca de caverna horrible
el nero avança, famolenc, pels freus.
Acluco els ulls i un món de meravelles
reviu en mon cervell
pujant, la lluna apaga les estrelles
i clapa l’olivera d’argent vell.
Recolzat en la tanca de la Ermita
quin capgirar de móns!
Veig arribar de Grècia l’Afrodita
seguida de nereides(11) i tritons.
Veig sirenes de rosses cabelleres
que es posen a jugar
en la pluja d’estrelles fugisseres
de la lluna creixent sobre la mar.
Veig les cales, com cambres d’esposoris
a les coves d’amor
amb tot un món de peixos il·lusoris
d’or i d’argent, amant-se en la foscor.
Veig la nau de la Grècia assolellada
que admira aquesta afrau;
veig la trirrem(12) potenta, encastellada,
de l’Imperi que el món va fer esclau.
Veig més enllà les naus de Normandia
amb barbre(13) gernació:
l’ampla vela quadrada desafia
la mar del Golf i el vent del Canigó.
Veig les naus de la França, dispersades
pel venturós estol
de les naus catalanes comandades
per Llúria, per Marquet i per Mayol.(14)
11. Nom donat a les cinquanta filles de Nereu, divinitats marines.
12. Naus de tres rengles de rems. El DCVB documenta aquest mot a partir d’una obra de Víctor Català.
13. Bàrbar. Aquí és un medievalisme.
14. Al·lusió a la derrota històrica de l’any 1285 de la flota francesa en aigües i port de Cadaqués pels militars
catalans Ramon Marquet i Berenguer Mallol, ajudats per un veí de Cadaqués, de cognom Gras, que
llavors governava el castell, en nom del comte d’Empúries, que en aquell moment es trobava ocupat per
l’enemic francès.
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I el pirata de corba cimitarra
sedent d’or i d’esclaus
que les galeres ràpides amarra
al fons de Port-lligat i Calanaus.
I en la negror de l’ombra llevantina
brilla la llum del far:
amic i protector de la marina
ratlla de foc les ones de la mar.
Va escorrent-se la nit, renaix el dia,
van obrint-se mos ulls:
una nau allà al lluny segueix llur via
i la mar remoreja pels esculls.
S’ha obert l’Ermita; un ocellet hi canta;
diu missa un sacerdot en la foscor,
brilla en ses mans sagrades l’hòstia santa
i un raig de sol l’inunda de claror.
Ferran Agulló
MAR BLAVA. IMPRESSIÓ I RECORD DE CADAQUÉS
Quan el sol és ben enlaire i els seus raigs aurífers deixen sentir la força
d’un foc abrasador, l’aigua els reflecteix amb unes clapejades multicolors que
si la mar està calmosa origina el constant moviment de la massa líquida i de les
petites onades. Blava en el seu conjunt, ara més ençà moradenca i més lluny
grisa, com de cendra, se’n va cap el color taronja allí on el sol s’intensifica
més i atravessant-li lluminosament –com espasa flamígera– les capes
cristal·lines esdevenen verdoses canviant tot d’una la gamma colorida que
passa del violenta fosc a un conjunt de tonalitat imprecisa.
L’espectador guaita la mar amorosa, gairebé immòbil que es gronxa ella
mateixa, emperesida, sensual, regalant-se en el propi goig de la seva
magnificència.
I l’espectador no sap apartar els ulls de la mar blava.
Se’n sent atret. S’entrega a la fruïció que li dóna, com bàlsam que
atempera les sensacions de la carn i l’esperit.
Ací, en la quietud de la badia, l’aigua benigna tonifica i ofrena la beatitud
d’una pau que encisa. Més enllà el rocam plúmbic, més plumbós quan més
s’aparta, pastat per mà de gegant, carcassa informe, de feixuga presència, ens
mostra la costa superba, magestuosa, altiva, com si desafiés l’immensitat que
davant seu no té altra frontera visible que l’horitzó que la junyeix al blau on
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el sol s’eleva olímpic com senyor que no vol ésser discutit en el seu lliure
albir i desig.
La mar absolutament inesguardable, dóna a l’espectador una sensació de
quelcom que fuig del seu abast mental. És una impressió de llibertat que
colpeix. L’esperit copsa aquest hàlit de llibertat i de ple s’hi entrega perquè
infondeix optimisme en el sentiment i en l’apreciació engendra una fantasia
pariona a la que porta dintre seu la mar blava quan no s’encalabrina(15) i no
s’enfurrunyeix malagradosa.
¡La fantasia de la mar i la fantasia de l’espectador qui les detura! ¡volen i
divaguen ambdues sense para mai!...
La mar creu que no té fi i que la terra que l’encercla és súbdita seva.
L’espectador no admet traves a la seva lliure aspiració inexhaurible.Així una
i altra impulsades per aquest sentiment d’il·limitada expansió, amicalment, broden
el poema de la màxima bellesa en estrofes serenes com la blavor de l’aigua,
mantell de verge immaculada, espill de puresa, que deixa pas obert a l’esperança.
La mar blava quieta o lleugerament enjogassada comunica a l’espectador
sense parar una alenada de vida joiosa i riallera.
• • •
Cadaqués al peu de l’aigua salada sembla dir: –Jo sóc ben teva, oh, blavamar
Mediterrània!... Mar que un dia donares jornades de llum a la nostra història... tu
etsmeva també... Generosament jo t’homenatjo amb la blancor de lesmeves cases
estoig de pulcritud i et beso castament com castament em besa la teva sorra fina que
evocant incommensurablemosaic romà encatifa la platja fent pública lloança de la
meva fidelitat continuada a travers dels segles ... Jo que per tu em separo de la resta
de l’Empordà amb una pètria cadena de muntanyes que encerclen el meu cos de
nimfa e canto una cançó d’enamorada a cada moment, sentint-me més teva, més
devotament adoradora de la teva blavor que és inconfusible i cap veu humana té
prou força per entonar-li l’himne quemereix ... Ohmar excelsa! Les nostres amors
seran eternals ... La nostra mútua estimació inacabable...
La blava mar entendrida, confirmant el presagi de Cadaqués l’apassionada,
li regracia els seus amors amb un seguit de petites ones escumoses que
rumoregen una psalmòdia, lletania de fèrvida reverència i merescut elogi.
Cadaqués i la mar.
La mar i Cadaqués.
Heus ací un somni que plasma la realitat per a meravellar-nos.
Alexandre Bulart Rialp
15. Encalabrinar, engrescar. Mot documentat al DCVB amb un text de Josep Maria de Sagarra.
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XANO XANO
I
Xano Xano és una barca
pintada de blanc i blau
sembla talment un esclova
que les ones van gronxant.
Petiteta, ben tallada,
proa fina i poc calat.
Molts li diuen cançonera;
que li diguen, tant se va
ella fa el que li encomanen
i no se’n desdiu jamai.
Tan amatent va a pesquera
com si surt a passejar;
valenta dins la badia,
també ho és fora dels caps.
Visitant platges i cales
la veureu, dins sos miralls,
com si al fons hi hagués perduda
la sabata d’un gegant.
II
Xano Xano està orgullosa
de son patró, un gat de mar,
que li ensenya les tasqueres
i la mena com un xai
entre nanses i gambines,
sense entrebancar els llibants,
lo mateix en jorns de calma
que en dies de temporal.
Tant si llisca, com cabreja,(16)
ella arriba on li han manat.
Xano Xano està cofoia
si el patró té convidats,
i ha carregat les serventes
i el recapte d’un dinar
per deixar-ho al peu de l’Illa.
Aquell coixí envellutat
16. Cabrejar: “Fer blancalls la mar moguda pel vent”. Mot sense documentació al DCVB.
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guarnit amb randes d’escuma,
de vinya i pins cimbrejants,
que acull als amics que arriben
en son menjador pairal;
enceses les ginesteres,
tot florit i perfumat.
III
Mercès a la Xano Xano
gran festa hi vam celebrar;
festa d’amics, presidida
per l’afecte i les bondats
del patró d’aquella barca,
quin nom no goso estampar,
per no ferir sa modèstia,
ni retreure’l del germà,
quin record, com a estàtua,
l’Illa fa de pedestal.
“Xano Xano, ets una barca
que ens has fet un servei gran,
molts te diuen cançonera,
que t’ho diguen, tant se val,
nosaltres sabem que ets llesta
i que a l’hora compliràs.
Per això et fem reverència
i si a Cadaqués tornam
a tu haurem d’encomanar-nos
com qui s’encomana a un Sant”.
Joaquim Cabot, juny, 1931
SA ILLA DE S’ARANELLA
Quan aquell matí del mes de juny, amb els ulls amarats del blau del cel i del
blau de la mar, vaig posar per primera vegada els peus a sa illa de s’Aranella, em
semblà que aquell paratge no era per a mi inconegut. Sí, n’estava ben cert. Jo
havia vist aquella illa, i, per més que donés voltes i més voltes al cervell cercant
i recercant en lo més pregon i recòndit del pensament, no sabia on.
Ni la conversa dels amics, ni les delícies d’una taula on hi eren assaborits els
millors productes de la mar amb aquella vestidura que tan sols saben tallar i cosir
la gent de marina, podien esborrar l’obsessió, i em preguntava insistentment
perquè i com coneixia sa illa de s’Aranella abans d’haver-hi estat mai.
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Aquell vespre i durant tota la nit, ara despert ara somniant, la barrina
torturadora no parà de burxar i de retòrcer’s dins la incògnita neguitosa sense
arribar a la solució.
¿Seria cert que les ànimes passen d’un a altre ésser, com hi ha qui assegura,
i que jo, abans d’ésser jo, o més ben dit, essent un altre jo, hagués estat a la illa
que és propietat avui d’en Víctor Rahola?
Les divagacions em duien el pensament esvalotat d’una banda a l’altra, i
la boirina del misteri no s’esfumava. Jo estava ben segur de que el dia anterior
havia visitat per primera volta en ma vida aquell trosset de delícia posat al mig
de l’aigua. Era la segona vegada que visitava la vila de Cadaqués, que coneixia
tan sols d’haver-hi passat unes hores durant una excursió estiuenca acompanyat
de la família.
L’enigma em punxava constantment, car, com més hores passaven, més
convençut estava de que el paratge m’era conegut de temps.
Al dia següent, mentre l’auto feia via envers la capital, quan el magí
semblava aturat per l’endormiscament que dóna el fer quilòmetres i
quilòmetres a les fosques, vingué sobtadament una llagoreta(17) a aclarir el
misteri i a treure’m d’aquell carreró sense sortida, on estava ficat.
Sí, era ben cert: Sa illa de s’Aranella jo l’havia vista, l’havia vista ja fa molts
anys, molts anys, quan era petit. L’havia vista amb els ulls de la imaginació, tan
viva i tan clara en els infants. L’havia vista en la representació que em feia
mentalment del Paradís Terrenal, amb Adam i Eva, emmandrolits(18) sobre
l’herbei talment com els companys de la Colla després de l’àpat del dia anterior
a sa illa de s’Aranella; amb la famosa pomera ostentant en ses branques el tresor
de temptació de la fruita prohibida, i, enroscada a la soca de l’arbre, la serp del
mal consell, tota virolada de colors infernals.
Oh, bon amic Rahola, quina felicitat tenir entre mans el Paradís que tan
sols pot ésser concebut per fantasia d’infant!
Alexandre Font
EL CASCAVELL D’ARGENT
Els noms de dues de les poblacions que he visitat en dies de repòs,
apareixen en el meu pensament units a enjogassats records musicals, un si és
no és bullanguers.(19)
17. Diminutiu de “llavor”. Granament, desenvolupament.
18. Variant d’“emmandrir”, deixar-se dominar per la mandra.
19. Bullanguer, que mou bullanga o soroll. El DCVB documenta aquest mot amb un poema del valencià
Teodor Llorente.
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Un matí al despertar, ben dejorn, en una cambra del Hotel Nettuno, a Pisa,
vareig oir una jovenívola veu que regava d’esperança el vell Lungarno(20) ab les
alegres notes del Giovinezza,(21) que allavores era el cant del jovent enamorat
de la vida; que allavores no era encara l’himne dels feixistes.
I, per sempre més, el nom de la senyorívola Pisa va lligat, en el meu
record, amb la fresca tornada d’aquell cant italià.
El nom de Cadaqués apareix en el meu magí sempre, d’onze anys ençà,
acompanyat d’un suau cascavelleig, d’un vellutat esquellerinc nascut d’un
picarol d’argent, d’un cascavell que penjava del ample llaç de seda verda que
duia, tot al entorn del coll, un gosset pelut, pelut i blanc com un glop de llet,
que no midava gaire més d’un pam de llargada, i que era l’enjogassat
companyó dels hostes de ca l’Ubaldo.
Quan vareig començar a tirar plans per a un treballet que tenia d’anar inclòs
en el llibre dedicat al amic Víctor Rahola, se m’acudí fantasiejar una mica, i fer
de la badia de Cadaqués i de les anades i vingudes d’En Víctor per aquells
topants, quelcom ben assadollat de joventut i platxèria que recordés un xic, oh!,
només un xic! les entremaliadures de Joan Bocaccio en el golf de Nàpols.
Emperò, així que començava a cavil·lar sobre la manera de dur a bon por
aquella fantasia, mal que tinguessin d’ajudar-m’hi els italians pescadors de coral
qui van a fer feina de llur ofici a Cadaqués, la sonora remor del cascavell d’argent
esvaí tot intent de fantasia i em feu posar els peus a terra duent-me a la realitat.
I, en primer terme d’aquella realitat, aparexia el record del gosset que duia
cosit a un llaç de seda verda aquell picarol d’argent que, de tant que es movia,
semblava no haver-se desprès encara del faldellí de madama la Follia.
Els amos del gos eren un matrimoni, o cosa així, joves i pulcres, plens de
correcció, que passaven llargues hores en mar en companyia d’un vell mariner
que els tenia llogada sa barca. Eren de terra endins, i parlaven un castellà amb
cert regust agradós tirant a clàssic.
No recordo el nom d’aquesta jove parella, serena y correcta. A llur gosset
l’anomenaven Pelines.
• • •
La nostra estada a Cadaqués fou breu. L’amic Víctor, qui allavores
estiuejava en aquella vila, va fer-nos més agradoses les hores amb la seva
conversa sempre espurnejant de bonhomia saturada d’espiritualitat, i
20. Conjunt de camins que al llarg del riu Arno comuniquen diverses ciutats: Pisa, Florència, etc.
21. Himne oficial del partit feixista italià (1924-1931) escrit per Giuseppe Blanc. A la xarxa You Tube hom
pot llegir-ne la lletra i escoltar-ne la música.
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acompanyant-nos en la nostra visita a la illa d’en Rahola, i duent-nos
obsequiosament vers Cap de Creus en la seva embarcació.
Nosaltres, com bons forasters, ja havíem sabut anar a visitar l’hermosa
església tan abandonada avui pels cadaquesencs com estimada en època llunyana
per la bona gent del nos ab nos, ja havíem sabut visitar el Casino assalutan-t’hi
les pintures del amic Meifrén;(22) i havíem passejat per sota les Voltes i passat pel
Call, i pujat pel costarut carrer del Trueno guarnit de parres tristes. I, a hores de
la tarda, havíem vist a Port-lligat els bous xipollejant damunt la platja; i de tornada
cap a vila havíem resat davant la tomba d’en Frederic, en Frederic Rahola, el bon
amic, el bon poeta, el bon economista, l’home bo per excel·lència!
És tot un món de records que fa néixer la evocació d’aquest nom.
Com a poeta, per a recordar-lo com a poeta durant tota la meva vida, jo ja
en tinc prou amb el seus versos que encapçala aquesta dedicació:
Al fill que no ha vingut.(23)
Com a home, Déu va premiar-li la bondat del seu cor amb aquella
preuadíssima gràcia de Caritat, que li fou tan dolça.
Com economista és inoblidable la seva labor en el Foment del Treball
Nacional i en l’Associació de Banquers de Barcelona, i en les Corts espanyoles;
i aquell viatge a Amèrica en companyia d’en Zulueta. Quantes planes(24)
podríem omplir en llaor del home que escrigué:
Més grat és un desig que no es compleix
Que el goig de la insegura possessió.
El dring vellutat del cascavell d’argent del Pelinesme treu bruscament del
país dels records i em torna a dur a Cadaqués.
• • •
M’han dit que a Cadaqués també hi ha xicotes que s’han tallat els cabells
com els xicotot! Valguem Sant Sebastià! Si tornessin aquells Reis d’Aragó qui
testimoniaren llur afecte a Cadaqués amb concessions de privilegis ...!
Jo no me les puc figurar amb els cabells tallats, curts, sense monyo, a les
dones de Cadaqués, que Tanagres(25) vivents, tornen de la font amb el doll al
cap i una mà apuntalada a la cintura.
22. Eliseu Meifrén (Barcelona 1859-1940). Pintor que formà part del grup modernista de Barcelona. Molta
de la seva producció explora els paisatges de la vila de Cadaqués. Al Casino l’Amistat hom pot veure la
col·lecció de carbons, de gran format, que va regalar a la vila.
23. Títol d’un poema de F. Rahola, un dels més celebrats de la seva producció, inclòs en el recull Poesies,
Barcelona, Ilustració Catalana, 193?
24. Vegeu el treball de Tomàs Carreras i Artau, “En Frederich Rahola”, Butlletí de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona, vol. X (1921-1922), pàg. 22-38.
25. Antiga ciutat grega famosa per les seves estatuetes de terra cuita, sobretot noies i infants, en actituds gracioses.
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Quina serenitat la d’aquella plaça d’en Rahola, amb la font, els grans
arbres, els coloms bequetejant per terra, y a la badia allà baix, al fons!
De la badia de Cadaqués lo que a nosaltres ens atreia principalment en
aquells dies era Sortell; damunt de Sortell, la família Pichot, y la seva casa, y
aquell preuat jardí que tan bellament cantà el meu estimat amic Suriñach(26) en
el seu Llibre del convalescent.(27)
I heus aquí que aquest nom: Pichot, estén davant el meu record planes y més
planes d’història viscuda: l’època del Quatre gats y de les nombroses
associacionetes musicals, i del modernisme, i d’un desvetllament espiritual que,
malgrat qualques insignificants estridències jovenívoles, deixà, tanmateix, fonda
emprenta en el moviment artístic català; la època de les agradoses vetlles passades,
a l’hivern, en aquella casa del carrer de Moncada, de Barcelona, on durant tants
anys visqué la família Pichot, i on tan a cor obert érem rebuts uns quants amics
per aquella bondadosa senyora, mare d’artistes y sentimentalment artista també
ella; la època en què, a l’estiu, aquells mateixos amics trobàvem taula parada i
hostatge amorós en aquelles habitacions de la conreria deMontalegre on passaven
els mesos de la calor el matrimoni Pichot i gairebé tots els seus fills.
Entre aquells amics n’hi havia un, més jove que tots els demés, que feia
versos: era l’Eduard Marquina,(28) qui, en aquells dies, –fa trenta quatre o trenta-
cinc anys–, no pensava, que és cas! en què, temps a venir, seria l’espòs de la
Mercè Pichot; l’Eduard Marquina, l’autor de Las vendimias; el poeta d’ampla
volada qui havia d’arribar a ésser una glòria de la literatura dramàtica espanyola,
i que, per aquells temps, feia costat al Alexandre Lerroux(29) en la manisfestació
que anà Rambles avall la nit de la estrena de la Electra d’en Galdós!; l’Eduard
Marquina, qui allavores, no podia creure ni somniar que un dia hagués d’arribar
a compondre uns versos, una lletra, per a la marxa real espanyola.
Altre cop l’esquellerinc del cascavell d’argent aturà el meu record.
• • •
Ja torno a ésser a la realitat, ja han fugit les visions d’altres temps aromatitzades
pel perfum dels dies de joventut. Ja hem quedat sols davant d’aquestes planes, l’un
enfront del altre, tristos i moixos, el Pelines i jo.
Enric de Fuentes
Diada de la Mare de Déu del Remei del any 1931
26. Ramon Suriñach i Senties ( Barcelona 1881-?). Novel·lista, poeta i dramaturg.Alguns capítols del Llibre
del Convalescent (Barcelona, Antoni López, llibreter, 1917) tenen com a escenari els horts i les platges
de Cadaqués.
27. Barcelona, Antoni López, 1917.
28. Eduard Marquina (Barcelona, 1879 – Nova York, 1946). Poeta i dramaturg modernista, traductor de
Guimerà al castellà. Marquina va posar pròleg al llibre de poemes de Víctor Rahola, Cadaquesenques.
També fou autor de proses i versos de circumstàncies dedicats a la seva pàtria adoptiva.
29. Alexandre Leroux (La Rambla, Andalusia, Madrid, 1949). Polític republicà, periodista i diputat per
Barcelona des de 1901. La seva demagògia esquerrana i espanyolista entre els emigrats li valgué el nom
d’Emperador del Paral·lel.
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CANÇÓ DE MAR ENDINS
Salut companys! L’amor empeny la marxa
del nostre bergantí;
alcem els ulls; la rosa del matí
s’esfulla lentament. Tirem la xarxa!
La sirena s’esmuny. Delícia nova
la de copsar l’encís del seu engany;
cerquem el seu parany
i trobarem el jaç dintre la cova.
Siguem valents! Deixem l’escut de plata
i entrem al mar que ara no ens veu ningú;
l’amor vol el pit nu:
alcem el pit amb aires de pirata.
Marxem endins! La vida que ens espera
ens omplirà els cabells de salabror;
salut! Que al pal major
xopa de sol flameja la bandera!
Joan Maria Guasch
L’ALTAR MAJOR DE CADAQUÉS
Feia temps que els companys de la colla del Colom teníem planejada una
excursió a Cadaqués, i uns cops perquè en faltaven uns, altres perquè
esdeveniments inesperats ens ho entrebancaven, anàvem ajornant indefinidament
la tant cobejada visita a la part més feréstega, si, però també la més encisadora de
la imponderable Costa Brava. Per fi, senyalada una data inajornable siguéssim els
que siguéssim, perquè ens convencerem de la impossibilitat de lligar tots els caps
per a ésser-hi tots, el dia 13 de juny al dematí ens reunírem a casa mestre Francesc
Matheu, Joaquim Cabot, Joan M. Guasch, Alexandre Font i l’autor d’aquestes
ratlles i ben acomodats en el confortable auto de l’amic Cabot emprenguérem la
ruta vers Cadaqués que assolírem a les tres hores imitja d’haver sortit de Barcelona,
on ens esperava amb els braços oberts el bon amic Víctor Rahola, entusiasta fill
d’aquella vila i excel·lent cicerone de tota aquella encontrada.
Altament agradosos per tots foren els dos dies que va durar la nostra estada en
la xamosa vila, on extasiats poguérem contemplar ses incomparables belleses, tant
en nostres caminades per terra com en nostra excursiómarítima a bord del canot(30)
30. Gal·licisme. Embarcació no documentada als nostres diccionaris històrics.
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d’en Rahola que majestuosament ens portà a visitar totes les cales i illes i illots de
cap de Creus fins als tres frares deGalladera, terme de la jurisdicció cadaquesenca.
Una de les coses que més ens corprengueren va ésser el magnífic i
monumental altar major de la església parroquial, de bell estil barroc, obra que
deixa bocabadats a tots els visitants, per minsos que siguen els seus
coneixements arquitectònics i escasses les aficions artístiques llurs.
Aquest retaule, que és semblant al dels trinitaris de Vic, forma un mig
baldaquí sostingut per atlants, coronat per Sant Tomàs, presidit per la imatge
de la Verge i adornat de notables relleus i belles figures que s’estenen fins als
costats del presbiteri formant dos alts respatllers d’escon. Aquest altar ocupa
tot l’absis de l’alta església, la qual a desgrat de datar de finals del segle XVI
i començaments del XVII presenta belles característiques gòtiques tot ella, a
excepció dels dos arcs més propers al frontis, construïts per Pere Feliu, mestre
de cases de Vilanant que féu també el presbiteri i el enllosat per el preu fet de
4.100 lliures, pagadores amb el producte d’un impost sobre el peix que es
pescava en aigües de Cadaqués. L’obra de Feliu va durar sis anys, essent
començada en setembre de 1634.
A l’any 1705 va iniciar-se la construcció de l’altar major i per aital
objecte va contractar-se amb un serrador de Riudarenes nomenat Joan Biret,
la fusta necessària, que degudament treballada, era dipositada a la platja de
Blanes a la disposició dels magnífics cònsols de la vila de Cadaqués, Pere Pau
Bascós, Josep Pont, Antoni Escofet, Sebastià Francesc i Abdon Robiés. No
sabem per quins entrebancs no va començar-se l’obra del altar fins divuit
anys després que els cònsols Pere Alfares, Pere Borràs, Josep Boera, Joan
Baptista Cabrissas i Francesc Tuegos, amb data 23 de novembre de 1623,
fan, firmen, lloen i juren, amb Joan Torras, escultor de Figueres, i Pau Costa
escultor de la ciutat de Vic, els capítols, pactes i avinences per a fer el retaule
seguint en tot la traça de plomada se exacuta en Sta. Clara de la dita ciutat
de Vich per Jacinto Morató escolptor, sens faltar en cosa lo substancial de
dita traça, per el preu de 4.550 lliures, comprenent aquest preu, també, la
construcció de dos bancs escons ostentosos que hi ha als costats del
presbiteri, la balustrada i dos grans candeleros per a tenir quatre llànties. Com
que el contracte era fet per acabar la feina als cinc anys, se senyalaven
terminis anyals de mil lliures: ademés al començar se’ls hi bestreien tres
centes cinquanta lliures per a comprar fusta i cinquanta dobles tantost
tinguessin començada l’obra. Tant l’escultor com les demés persones que
treballaven per compte llur tenien casa franca i franc també el lloc per a
treballar i estaven exempts de pagament de talls i talles personals. Les
despeses del transport de la fusta necessària des de la vora del mar de
Barcelona a Cadaqués anaven a càrrec dels regidors de la vila, essent també
de la seva incumbència les dels mestres de cases, ferros i materials precisos
per a la col·locació del retaule. Torras i Costa se comprometien a que al
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menys un d’ells residirien a Cadaqués mentre duressin les obres oferint tots
els seus béns, en penyora del compliment del tracte.
Pau Costa, que ben segur era el delegat de Morató per a la execució del pla,
devia tenir molta feina en altres indrets i mancant-li el temps per a fer lo que
li pertocava, el dia 7 d’agost de 1724, concedia i donava de son grat i
espontània voluntat a Josep Serrano, fuster i arquitecte de Girona, la feina de
tota l’arquitectura del retaule, dels dos escons, la balustrada i l’assentament de
tot ço, i al ensems tot el tornejat necessari i els dos candeleros grans seguint en
tot la traça feta per Morató, per el preu de nou centes seixanta lliures
barceloneses, cobradores de la universitat de la vila de Cadaqués a bon compte
de la quantitat que la dita universitat havia promès pagar a Costa, amb obligació
de posar Serrano a son cost tots els claus, aiguacuit i treballs de serra precisos.
Costa es reservava el dret de fer treballar històries o figures a Barcelona
descomptant el preu d’elles de les nou centes seixanta lliures promeses a
Serrano, després de valorades amigablement per ambdós.
A l’endemà, 8 d’agost de 1724, Josep Serrano, junt amb Sebastià
Cabrissas, a requeriment de Costa, juren en mans del senyor Rector de la
vila D. Narcís Guitart en funcions de notari com han atentament mirat i
avaluat la fusta que ha portat d’Arenys, a la vila de Cadaqués amb el seu
llaüt el patró Sebastià Francesc, la qual li entregà Josep Vidal, paraire, de
Tordera.
Cinc dies més tard, –13 d’agost– Costa i Torras es subdivideixen la feina,
comprometent-se Torras a fer tota la talla del retaule, pulir totes les figures i
històries contingudes en ell i a més la talla i adornos del sagrari, grades, escons,
candeleros grans, balustrada, minyons, serafins, corones i insígnies que
quiscuna de les imatges, que han de fer-se per al retaule, tinguen de menester
per a son adorno, seguint en tot lo que Pau Costa li dirà, segons la traça de
Morató, per la qual feina cobrarà mil cent cinquanta lliures, moneda
barcelonesa, convenint de sa espontània voluntat i prometent de bona fe a Pau
Costa i als seus, que mentre durarà la fàbrica del retaule farà personal residència
i habitació en la vila de Cadaqués, sempre que els regidors de la universitat
corresponguin en fer-li les pagues corresponents. Per altra part Costa s’obliga
a fer i fabricar tot lo demés necessari per al retaule, segons el preu fet i traça
esmentada.
Uns dos anys i mig treballaren junts aquests artistes en la part que els
corresponia en la talla de l’altar, però en aquest temps Costa desapareix i Torras
s’encarrega d’acabar la feina que pertocava a n’aquell, formalitzant el
compromís el dia 31 de març de 1727, amb Carles Prats Verdaguer, Joan
Baptista Escofet, Pere Ballesta Banús i Joan Baptista Cabrissas administradors
de la fàbrica del retaule, per el qual s’obliga a acabar en dos anys, comptadors
des de la data del contracte, tot lo referent a escultura i talla per el preu de set
centes lliures barceloneses ademés de lo que per el contracte fet amb Costa li
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havien de donar els administradors, reservant-se aquests, cinc centes lliures de
les que corresponien a Torras, per aquells tractes, per a ésser-les-hi entregades
un cop acabada, visurada i donada la conformitat a l’obra, condició que Torras
accepta, prometent complir i executar-ho tot segons el pacte, penyorant tots
els seus béns per a la seguretat del compromís.
Aquesta va ésser la gestació de l’altar que tant vos va corprendre i per ella
coneixeu els noms dels il·lustres artistes que tan bellament el treballaren.
Joaquim Guitert
Agost de 1931
LA COVA DEL PELEGRÍ
De Cadaqués a la vora,
bocabadada a garbí,
hi ha una cova assenyalada:
la cova del Pelegrí.
Ningú l’ha vist quan hi era
ni el sabia de veí;
si hi feia vida ermitana
ni els peixos ho poden dir.
Un dia, a punta de dia,
un mal somni l’esbaltí;(31)
sentí una veu que li deia:
– Pelegrí, què hi fas ací?
Mira tu cova tan fosca,
mira l’orient tot d’or fi;
que en treus de passar la vida
lo mateix que un cuc marí?
Ningú l’ha vist quan marxava,
ningú n’ha sabut la fi,
ni si ha arribat a son terme
ni si encara fa camí ...
Roda món, per mar i terra,
Pelegrí, bon Pelegrí;
la bola del món és ampla,
cada u hi té el seu destí.
31. Condormir, desmaiar, llevar les forces. Francesc Matheu té un altre vers que fa: “Un benestar m’esbaltia
que’m dava somnis de cel”.
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L’ideal que se t’enduia
si et costava d’assolir,
t’omplirà de llum i ensomnis
aquell viure tan mesquí.
L’ideal és una glòria
que ens atrau i ens fa seguir;
si no l’atrapem en terra,
al cel el veurem florir.
Francesc Matheu
REVELACIONS
D’aquest racó de món solitari i rocós que t’he fet conèixer, car amic; on
vénen a rebotre les onades de la Ligúria, on s’hi veuen escampades petjades
dels pobles costers de l’antigor, tu que no hi has fet vida i n’has rebut sols la
impressió brusca del film, en servaràs el record d’un món llunyà, d’un bocí de
planeta abandonat, d’una bellesa sense vida.
Mes si jo, que he llegit aquest llibre de pedra, et parlo novament, navegant
a frec de roca i et vaig descabdellant el que he desentrellat, el que he vist i oït
i fins quelcom que he somniat, veuràs sorgir l’esperit d’aquest poble i d’aquests
encontorns alterosos esgratinyats pel mar.
¡Jo en sé tantes de coses d’aquesta terra i d’aquesta mar! Hi he rebut tantes
emocions, hi he presenciat tantes tragèdies, hi he desgranat tantes hores vagatives,
que si anés evocant remembrances no hi hauria punta, racó, bauma,(32) foralló,(33)
sec(34) o bau que no et parlés d’un succeïment o d’una llegenda.
Si fos possible materialitzar els fets passats veuries les lluites glorioses amb
els pirates argelins, els grans combats navals deCatalunya, naufragis, idil·lis, orgies,
gestes misterioses. I la vila? ¡Quina vila més interessant, original i complicada!
Tu has conegut el Cadaqués d’auto, telèfon i llum elèctrica; jo he conegut el
poble sense fanals i sense comunicacions; el port del contraban i dels mariners
d’arracada, envoltat amb la boira de la tradició i el vel del misteri. Jo he viscut en
el Cadaqués de les bruixes.(35) Sí; de les bruixes. Jo encara n’he conegut moltes de
bruixes de debò; d’aquelles que feien patir, encomanaven gams, encenien follies
32. Cova no gaire fonda.
33. Faralló, escull un poc allunyat de la costa.
34. Lloc o porció de terreny, de roca, d’arena, que dins la mar està a molt poca profunditat (DCVB).
35. Recordem que la Sabana –mare de la famosa Lídia de Cadaqués, fabulació literària d’Eugeni d’Ors– era
considerada l’última gran bruixa del lloc. Vegeu Josep Pla,Un viatge frustrat,O. C. vol. II, 1969, pàg. 106.
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i donaven seguitoris.(36) A les nits senties que et passaven pel costat silencioses
i lleugeres. Anaven de tres en tres, amb les faldilles emmantellades al cap.
Quan la claror de les estrelles aclaria aquells carrers estrets veies llurs ombres
negres que s’escorrien rastell avall empeses per qualque malifeta.
Jo he aconseguit noies embruixades, nens ullpresos i qualques víctimes
de mals donats. Fins he tingut de lluitar amb les armes de la suggestió i la
fermesa de la voluntat contra totes aquelles gestes fetilleres de la sargantana,
del gat negre i de la salamandra.
Pobre Guillem! Jo que l’havia conegut forçut i valent, ferm en la boga,
certer amb el traire,(37) decidit i amic de la tabola, no vareig explicar-me la
sobtada devallada que va fer. Ja havia anat trona avall i li mancaven pocs dies
per a casar-se. Ningú pogué avenir-se del defalliment sobtat d’aquell jovenàs.
Com un arbre corretgetat(38) arterament, va anar perdent la seva ufanor i seguí
decandint-se, decandint-se sense que metges ni curanders ni remeis casolans hi
poguessin res.
Poc abans de morir-se la casualitat va portar-me a casa d’una dona que
trafiquejava amb coral. Volia comprar una branca per tal de fer-ne un present
de noces a un amic ciutadà.
Aquella dona era viuda, encara jove, força vistosa i havia donat un xic que
enraonar.
En donar-li un bitllet de banc hagué d’eixir de casa per a anar a cercar el
canvi.
Un cop sol, el meu esguard divagant va trobar-se de sobte ferit per una
visió aterradora. En un calaix obert de la calaixera el retrat d’en Guillem
apareixia atravessat per una agulla saquera.
Tot d’una va aclarir-se’m l’enteniment i, amb tota rapidesa, com si em
conduïssin la mà, vareig lliurar la imatge de l’amic d’aquell flagell esfereïdor.
De tornada a casa sentia que m’envoltava la vaguetat de les influències
inexplicables, quan de cop em despertaren les campanes del poble que tocaven
a mort.
Feia mitja hora que Guillem havia mort sobtadament.
Víctor Rahola
36. Bevenda màgica per atreure o dominar algú (DCVB).
37. Un traire és una fitora grossa.
38. La corretgeta era un tall que es feia a l’escorça de l’arbre per aturar-li la circulació de la saba i fer-lo morir.
Recordo haver sentit dir a gent gran que aquesta pràctica de llevar un tros o tota l’escorça de l’ arbre de
la propietat d’un veí era un signe de venjança entre pagesos malavinguts.
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FANTASIA
Els que som nats vora mar, ens sentim posseïts d’una mena d’urc espiritual.
Ho farà que ens han bressolat les onades; serà que han nodrit el nostre
organisme les salabrors marines i el perfum de les algues i les madrèpores; que
estem avesats a fitar els ulls en les llunyanies de l’horitzó, a les immensitats, a
les calmes i a les tempestes, a la meravella de les aigües, adés blaves com les
turqueses, adés verdes com les maragdes ...
Una nit de pleniluni vora la mar, és com un prodigi de la naturalesa, i la
carretera reial que fa la lluna sobre les aigües, un miracle d’argent i de pedreria.
Allà on es besen el cel i la mar, sembla que, a cada moment, hi ha de sortir una
aparició lluminosa, una Mare de Déu blanca...
I quines ganes té el poeta
si veu, al lluny, una goleta,
d’emprendre el vol amb l’esperit;
de navegar-hi pel planeta,
i fondejar en l’Infinit!...
Joan Ruiz i Porta
Barcelona, 7 d’octubre de 1931
DE CAP DE CREUS A CADAQUÉS
Els freus de roques bigarrades que tanquen cala Culip encara degoten
escorrims d’aigua i bromera, rescums del tràngol fort d’anit passada. El
temperi, però, ja s’ha esvaït, i avui, la mar, aquesta mar tan clara, tan llisa i
lluminosa, tot just es mou.
Sortim a poc a poc, a força de rems, els quals, en enfonsar-se en l’aiguamorada
de la cala, fan uns xaps-xaps voluptuosos. El sol ja és amunt i l’aire del matí, ras i
bonic, té una sentor afrodisíaca i una fina picantoreta que em recoquilla el cor.
La vela al vent! ... Mar endins, el panorama de la terra va desplegant-se
com un teló de fons. Part damunt del relleu de la costa, de primer surt la cresta
roja del castell de Sant Salvador; després la franja groga de la serra de Llers;
de seguida la nota virolada dels cims de la Mare de Déu del Mont i, finalment,
la pàl·lida blavor de la carena dels Pirineus i, per tot arreu, una blanca i xiroia
esfulladissa de pobles, d’ermites i caserius.
Mestrestant, les roques de la costa s’han anat encenent com un regueró de
flames. L’espectacle creix amb un ritme viu i sanitós. El llebeig s’entremalia,
la barca llisca amb delit i, com més va, la visió que fan la mar, el cel i la terra,
més s’exalta en un cant de festa, més ufanament s’eixamora, més es magnífica
amb volada d’orgull.
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Però, quina mena de terra és aquesta? De sobte veiem que es torna tota
tendra i delicada; cerca l’idil·li, xiuxiueja, marruca(39) de desig, riu salta amb la
trèmula sina a l’aire, juga i xipolleja per les anquines i les illetes d’or,
s’endormisca dins la penombra de les balmes i coves de nacre, amarades de
misteri i d’un espurneig de llumenetes fosforescents ...
De seguida se’n cansa i, agafant nova embranzida, crida amb frisament
de passió, allarga els braços amb un espalme(40) de rabeig, s’encamalla valenta
per les timbes alteroses i descarnades, es capbussa dins la flonjor de la mar ...
i la mar l’abraça i la besa amb golosia.
Aleshores, tot d’una, fuig a reculons, lleugera, estordida, amb un riure
infantil, encalçada pels flots que alça la brisa, i s’amaga en una afrau fresca i
menuda com un còssim,(41) i allí es despulla i es tomba damunt l’arena, a
l’ombra d’uns pins i a la frega d’unes casetes tenyides de sol i de salobre.
Ja en té prou de descans, no? I aviat s’aixeca i s’enfila per la forra(42) d’un
coster florit, i travessa un planell flonjo de mates i coscolls, i després una vinya,
i després un hortet amb un marc d’atzavares, i escala la rampa abrupta d’un
mogoll(43) pelat i solitari, al cap damunt del qual hi ha un far que vigila de cara a
l’infinit; i al costat del far, penjat al fil de la balcera,(44) un santuari(45) acabat
d’emblanquinar, dos xiprerets a la porta, una filera de girassols a l’espona de l’hort
i un núvol carmesí com una rosa esclatada a la punta del penell.
Diríeu que no pot més, que està inflada de goig i acaramullada de plaer ...
Us sembla impossible que hi pugui cabre més prodigi en el cel, en la terra i en
la mar després d’haver passat pel davant de Cap de Creus, la Massa d’or, la
Cova de l’Infern, la Guillola, Port Lligat i l’illa Massiua... I vet aquí que, en
tombar aquest llarg espoló d’es Cucurucú, us surt encara la badia de Cadaqués
que us fa escapar un crit d’entusiasme.
Quina meravella de terra, quina barreja més feliç de gràcies diminutes i
d’espectacles gegantins; quina desfilada més delirant de roques aflamades, de
penyalars torturats, d’ombres fredes i mortes, de versos que canten tots sols, de
músiques encantades, de florestes, de pinedes, de murmuris del vent, de randes
i de vol de gavines!
Tinc els ulls cansats de tan mirar... El llebeig bufa més fort i la barca salta
abrivada com si tingués pressa d’arribar-hi, a Cadaqués. Entrem a la badia, i al
39. Parrupar, roncar de desig.
40. Espasme.
41. Cossim.
42. Gruix, espessor.
43. Derivat de molló?, pedra robusta que serveix d’indicador d’un límit.
44. Precipici.
45. Sant Sebastià del Pení?
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Vista de la badia del poble dels anys 20 amb la platja Gran en primer terme. Placa de vidre.
Gelotinobromur. (Foto Joan Corney, (ACAE).
Vista de la badia de Cadaqués dels anys 20 amb una barca varada a la platja Gran amb uns
homes que hi feinegen. Ja hi apareix la casa Serinyana construïda el 1914. Placa de vidre.
Gelotinobromur. (Foto Joan Corney, (ACAE).
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fons de tot, damunt l’espill de l’aigua, palpitant de gràcia, ablamada(46) de
claror, hi ha la vila que ens espera amb els braços oberts.
J. Santamaria
L’ENCÍS DE CADAQUÉS
Per dir la cosa sagrada
que ningú té d’escoltar
em plau tenir l’estimada
a la vora de la mar.
La mar és la fetillera
que ansies i delits remou
la mar és més petonera
que una casada de nou.
Adés amb bramul que espanta,
adés amb rítmic lament,
la mar plora, la mar canta,
la mar brega eternament.
Secret que prop d’ella es digui,
les ones l’esvairan;
per molt gran que el secret sigui,
la mar encara és més gran.
En l’espill d’una badia
lluminosa com cap més,
tota amor, tota alegria,
s’emmiralla Cadaqués.
La il·lusió mai confessada,
el daler més abscondit,
la joia més amagada,
tot a la mar li té dit.
A l’hora que el sol davalla,
quan lliuren combat furtiu
la fosca que tot ho calla
i la llum que tot ho diu.
Cadaqués –com la sirena
que condorm al mariner
46. Inflamada.
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i al seu albir l’encadena–
em brinda nocturn recer.
En les obagors marines
somnio estols afollats
de nereides i d’ondines
i de monstres virolats.
Mes l’alba trenca el misteri,
desfà l’encís torbador,
i em retorna al gran platxeri
de la vida y la claror.
Mentre en la platja daurada,
sota l’intens lluminar,
segueix l’eterna besada
de Cadaqués i la mar.
Lluís Via
TAULA
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APÈNDIX
NOTA i transcripció de l’article de Pere Abellí i Morató sobre Cadaqués (1933)
L’octubre de 1933 el suplement literari del periòdic El Autonomista
(1902-1935) de Girona, una publicació al marge del diari del mateix nom, del
qual Darius Rahola i Llorens, de Cadaqués, en fou l’editor i director (1898-
1939), dedicava un monogràfic a la comarca del Gironès. La publicació
també incloïa articles diversos sobre indrets de l’Empordà, entre els quals hi
havia l’article que reproduïm a continuació, que ja té més de setanta anys,
dedicat a la vila marinera de Cadaqués, signat per Pere Abellí i Morató, un
articulista sobre el qual malauradament, tot i els nostres esforços, no hem
pogut documentar com caldria, el qual va col·laborar en diversos números
d’aquest suplement cultural.
Pere Abellí, en un article molt ben escrit, de prosa elegant, ressegueix
algunes etapes i fets històrics que han marcat la vida de la població.
Assenyalem a grans trets la importància dels afers marítims, les pregones
crisis medievals, el valor que els cadaquesencs han donat al comerç, la
indústria del vi i de l’oli, el fenomen de l’emigració, l’esperit aventurer de
bona part dels seus habitants, la singularitat i un cert aïllament de la població
a la qual hi va contribuir l’existència d’unes vies de comunicació terrestres
més aviat precàries. Cadaqués va viure molts anys en la pau i en la guerra.
Els fets bèl·lics de la segona meitat del segle XVII, els assetjaments constants
obliguen les autoritats de la vila a l’aixecament de torres de defensa,
muralles. Cal destacar també la singular composició del govern municipal
que, com en una república genovesa, governava els destins de la vila.
L’autor també destaca la fascinació que tenen les seves cales, la
singularitat dels abruptes vessants del cap de Creus. L’any 1933, quan Abellí
escriu aquesta crònica, el turisme, encara molt diferent com l’entenem avui,
però important com a factor de progrés, de cultura i benestar, ja havia fet acte
de presència a Cadaqués. L’autor constata l’arribada de gent “esnob”, ben segur
artistes, pintors, músics, vinguts d’una Europa més rica i plena, la indumentària
de les quals, sobretot la de les dones, més alliberades que les del país, descriu
com una profanació ja que xoca i contrasta frontalment amb la imatge recòndita
i senzilla dels seus habitants, la veu i vestimenta endolada de dones i velles
que porten el “doll” damunt de les seves testes. Abellí també ens fa conèixer
una dita cadequesenca, avui oblidada: “nena, tu filaràs”, que tenia el sentit de
prometre formalment alguna cosa.
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VILES MARINERES. CADAQUÉS
A l’altra vessant de les muntanyes per la part del Nord ombregen la badia de
Roses, nascuda a ran de la mar i de cara a tramuntana, hi ha una vila marinera blanca
com l’escuma de les ones que la besen. És Cadaqués, la vila catalana que conserva
més fresc que cap altra el record d’un passat gloriós i d’un tipisme personalíssim.
Ja que hi aneu, deixant-vos portar per l’única carretera que hi mena, la contemplació
del paisatge us dóna la impressió de què us esteu endinsant en un país de llegenda.
Tot just començada la pujada d’en Saguer, tombeu els ulls a la dreta i la vostra
vista, lliscant-vos àgilment per damunt d’unes pedres que el sol calcina i d’unes vinyes
seques que ja fa temps han perdut la noció de verd, es submergirà deliciosament dintre
les blaves aigües de la badia de Roses, i com si el contacte amb la mar li hagués
engendrat afanys de perspectiva, s’escamparà després per la immensa plana de l’Alt i
del Baix Empordà, des de Figueres presonera entre jardins d’espines, fins a les pinedes
que ombregen les terres altes de Bagur.
Aneu pujant, però, si us plau, i comenceu després la davallada, i quan arribeu a la
masia de la Pedra Fita, on l’aridesa de les muntanyes, calbes de vegetació, sota la roentor
del sol us engendrarà cremor de set en la gola, i el paisatge enter un pesarà damunt de
l’esperit com una visió dantesca, llavors llanceu la vista cingles avall en direcció a França,
que allà en un magnífic teló de fons on la Naturalesa ha deixat mostres del seu art únic, no
hi sabreu què admirar més: si la gosadia del Cap de Creus clavant-se com un monstruós
dardell damunt del llom de la Mediterrània, o l’atractiva feminitat de Port de la Selva, que
es pentina amb la tramuntana, s’adorna amb la policromia de blaus i verds, i és la nina dels
ulls del més antic poblador de les contrades, el gloriós Monestir de Sant Pere de Roda.
Amesura, però, que us apropeu a Cadaqués, el paisatge esdevé d’una alegre poesia.
Ara a banda i banda del camí les vinyes són replantades, i com si els ceps que avui
hi creixen fossin conscients de l’ajut que d’ells n’espera el paisatge, els veureu enfilar
feixes amunt com pels esgraons d’una escala monumental que pretengués avantposar
a la puresa del blau-cel, la immoralitat verdejant de les seves fulles cobrint sensualment
la nuesa de les soques.
Deixeu després que la carretera s’esbravi amb unes quantes giragonses més, i tot
ulls ànima endins fent-vos sentir la fruïció de qui contempla a bellesa o se sap
empresonat dintre el seu clos.
II
La vila de Cadaqués és antíquíssima. Un foc que temps enrera destruí gairebé tot
l’arxiu municipal, ens veda de saber els seus orígens i la part inicial de la seva història,
però queden encara unes dades i la descripció d’uns fets que arranquen del 1640, que
ens donaran idea de la seva pretèrita grandesa.
En aquell temps, la vida de Cadaqués gaudia d’uns furs especials tan il·limitats,
que vivia gairebé independent de la resta d’Espanya.
Els seus habitants homes d’idees essen-[manca un fragment a l’original] camins
de la democràcia, que malgrat viure en una època esclava del feudalisme, la població
es governava republicanament.
A aquest fi, hi havia nomenat un Consell General d’una seixantena de cònsols
que es renovaven anyalment i presidit per un Cònsol en Cap, els quals curaven de
l’administració de la vila i de fer justícia.
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La població aleshores usava indistintament el nom d’Universitat o República de
Cadaqués.
Rodejada de muralles i torres, resultava gairebé inexpugnable a qualsevol
escomesa en aquell temps d’inacabables guerres. Com a centre de defensa tenia el
baluard, artillat amb dues rotondes de canons, petits els de dalt, grans en els la Torre
Major; la plaça del cementiri amb dotze mascles; Port Algué, amb una trinxera
artillada; la casa del Governador amb un terraplè artillat; a Port de Naves una bateria
i altres al Castell i a la “Conca”. Amés, la previnguda vila tenia tancat el seu port per
la muralla de mar, bastida amb grans pilots de fusta. A propòsit d’aquesta muralla i
per donar una idea de l’absoluta independència en què vivien els cadaquesencs, es
conta que un jorn que el rei Martí, de retorn a França, va deturar el seu navili davant
el port de Cadaqués, i observant que molts dels pilots de fusta de la muralla estaven en
estat ruïnós, arribant a Barcelona va enviar un missatger a la petita república, per tal
de recordar-los la necessitat de restaurar-los.
Sembla que els homes del Consell de Cadaqués, ferits en llur dignitat davant el
to imperatiu del missatge reial, contestaren al rei Martí “que si volia restaurar la
muralla, que enviés pel seu compte homes i diners”.
Una prova de l’esperit liberal dels cadaquesencs la dóna el fet de què, essent el
veí poble de Roses el seu enemic ancestral, consentís un jorn en admetre dintre la vila
a tota la població veïna, amenaçada per la soldadesca del Comte Duc d’Olivares. A
més, fent honor al nom de “terra de nos amb nos”, amb què aleshores es designava a
la petita república, e Consell General de Cadaqués, reunit amb data 2 d’abril del 1641,
acordà “acollir als germans de Roses, i els acollirem, com si fossin habitants, a totes
les pesqueres i la major part en estat de vot i pares de jugar-se (les cales) a parts iguals
nostres, a fins que el Senyor fos servit de tornar-los a llurs cases”.
III
Homes d’esperit aventurer, quaranta anys enrera encara hauríeu trobat
cadaquesencs que no havien posat mai el peu a Figueres, però se sabien de memòria
els carrers de Buenos Aires, de Cuba o de Nova York.
Ardits i entesos navegants, la seva gosadia arribava a fer-se a la mar amb
embarcacions que no passaven de vuitanta tones, i anaven de pesca del bacallà en aigües
de Terranova, o bé amb les bodegues farcides de vi i d’oli, tocaven a les costes de l’Itàlia
per canviar amb cànem i sedes, o s’arribaven a l’Amèrica per proveir de pells.
Alguns d’aquests petits velers, com el “Gabriela” i el “Maizales” o el
“Francisquito”, es feren gloriosos per les seves aventures, mentre que el navegants, en
Gibert, encara viu, és qui compta en el seu llarg historial les més grans efemèrides.
Un fet que grafia exactament l’esperit comercial d’aquella generació
cadaquesenca, el dóna una frase original d’un popular patró, al qual les dones tenien
per costum d’encarregar-li abans de cada viatge el cànem per filar. Així mentre que a
les que no pagaven a la bestreta es limitava a dir-les que ja procuraria recordar-se de
l’encàrrec, a les que acompanyaven el prec amb diners les deia amb un to que no
deixava lloc a dubtes: “Nena, tu filaràs”.Aquesta frase ha passat a la posteritat i encara
avui a Cadaqués se’n fa ús en el sentit de prometre formalment alguna cosa.
La filoxera, que a finals del 1800 corsecà totes les vinyes, que representaven
aleshores el vuitanta per cent de la riquesa del país, deixà la vila en plena misèria i els
cadaquesencs es veieren obligats a viure gairebé solament de la pesca.
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Però, si la terra erma, se li mostrava gasiva en fruits, en canvi la Natura,
enamorada del lloc, hi abocava els seus encants a mans plenes, i amb el temps...
IV
Ben al revés d’aquells pobles que han anat perdent el vigor a mesura que escrivien
glorioses gestes en la Història i pels quals sembla que el pervindre no existeix, puix
viuen amb els ulls girats enrera i tancats a tota renovació, Cadaqués, sensible als batecs
del temps, s’ha rejovenit graciosament, sense perdre aquella personalitat que li és
inèdita, i avui, després d’una llarga existència, encara viu amb aquella envejable il·lusió
de la noia que se sap admirada.
Múltiples pintors, els Pichot, els Meifrén, els Rossinyol (sic) i tants d’altres, en
llur major part estrangers, s’han endut en les seves teles la policromia mitològica del
paisatge cadaquesenc, i allà en les exposicions de llurs països han vessat un xic
d’aquella alegria dionisíaca dels ceps ubèrrims i d’aquella serenor enfortidora de les
oliveres, retallant-se, simbòlicament glorioses, sobre un fons blau de mar i cel.
Aquesta mena de propaganda turística indirecta ha donat els seus fruits i actualment
Cadaqués és una de les nostres viles marineres més visitades pels estrangers. Gent, però,
contagiada “d’esnop”, que arrossega el seu daurat avorriment per tots els recers d’Europa,
amb els tons virulents de la seva exòtica indumentària, són com una mena de profanació
estrident d’aquella blancor de núvia amb què es vesteixen els carrers de la vila.
Els paiames ja massa virils de certes dones, l’elasticitat felina dels seus moviments
plens d’una sensual llanguidesa, contrasten extraordinàriament amb les filles del poble,
figures plàstiques redivives d’un caminar atraient i candenciós, que prenen relleus de
gran emotivitat, quan eurítmiques, les veieu venir de la font amb l’airós “doll” d’aigua
fresca damunt les seves testes de matrones romanes.
Elles, però, eviten els contagis i mantenen ben delimitats els plànols del passat i
del present. Això potser és el més admirable de la vila, puix té la virtut d’acréixer pel
contrast, l’encant innegable que posseeixen ambdues èpoques tan separades.
Les cases de la vila, bastides gairebé totes sense pretensions geomètriques
d’alineació, tenen la gràcia que dimana d’un desordre enjogassat i capriciós.
N’hi ha unes a ran de la mar, amb les portes i finestres obertes de cara a l’horitzó,
com uns ulls assedegats d’infinit, que obligades a resseguir forçosament les
ondulacions a què l’aigua la força, de lluny us fan l’efecte d’una gran ona petrificada.
Cadaqués no té ni una sola platja pròpiament dita. Nascuda al cor de la Costa
Brava, les seves aigües desconeixen aquell defalliment voluptuós de les ones damunt
la sorra; però en canvi posseeix infinitat de cales al recer de les quals la Naturalesa,
lliure de tot pudor, s’ofereix, sempre mare i verge alhora, a la carícia engendradora del
sol, amb tota l’esplèndida nuesa de la seva intimitat.
Port Lligat, cala Llaneta, sa Platja Confitera, i tantes i tantes d’altres, són llocs on
la bellesa hi viu a pulmó ple.
I és que la vila marinera de Cadaqués, tant per l’ambient com pels seus fills i el
seu paisatge, és un assaig reeixit de l’alegria del viure basat en la puresa de la forma
del color i del sentiment, les tres concepcions que en tot temps han estat l’essència de
la bellesa.
Pere Abellí Morató
Cadaqués, estiu del 1933
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